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В статті досліджено вплив 
органічних сполук на дифузійно-
с о р б ц і о н н і  в л а с т и в о с т і 
галогенпіримідинових активних 
барвників. Встановлено, що вве-
дення до фарбувального розчи-
ну досліджуваних інтенсифікаторів 
забезпечує збільшенню кількості сорбо-
ваного барвника
Ключові слова: активні барвники, 
органічні сполуки
В статье исследовано влияние орга-
нических соединений на диффузион-
но-сорбционные свойства галогенпи-
римидиновых активных красителей. 
Установлено, что введение в красиль-
ный раствор исследуемых интенси-
фикаторов способствует увеличению 
количества сорбированного красителя
Ключевые слова: активные красите-
ли, органические соединения
In the article, influence of organic 
compounds is investigated on the diffusive-
absorption property of reactive dye on a 
fiber. It is ascertained that introduction 
to the dye liquor of intensifying agents 
promotes increase of absorption colouring 
agent
Keywords: reactive dyes, organic 
compounds
Введение
С учетом сложившейся ситуации легкой промыш-
ленности в Украине одной из основных задач, по-
ставленных перед текстильной отраслью, является 
создание конкурентоспособной текстильной продук-
ции. Исследования ученых направлены на разработку 
новых технологий, которые значительно сокращают 
использование электроэнергии и текстильно-вспо-
могательных веществ. В частности, при крашении 
хлопчатобумажных тканей активными красителями 
проводятся исследования относительно снижения 
энергоемкости технологического процесса и повыше-
ния степени фиксации красителя на волокне.
Анализ последних исследований
Известно, что для повышения фиксации активных 
красителей на волокне предложено использование 
физических, химических и биохимических методов 
интенсификации процессов крашения. В качестве фи-
зических методов интенсификации [2] предлагается 
высокочастотный или микроволновый нагрев, кото-
рый заключается в преобразовании энергии электро-
магнитного излучения в тепло непосредственно в 
материале; обработка низкотемпературной плазмой, 
которая обеспечивает активацию поверхностного 
слоя волокон в результате воздействия атомов и ме-
тастабильных молекул газа и УФ-излучения плазмы; 
использование магнитных полей, что позволяет ак-
тивировать водные красильные растворы в резуль-
тате целенаправленного изменения структуры воды. 
Химические способы интенсификации увеличивают 
смачивающие и пропитывающие способности водных 
красильных систем путем введения текстильно- вспо-
могательных веществ. В качестве интенсификаторов 
рекомендуют алифатические спирты (пропанол, изо-
пропанол) в концентрации до 30% [3], хитозан, ко-
торый повышает сорбцию красителя волокном [1], 
производные алкиламина для закрепления на ткани 
гидролизованные части красителя [3], использова-
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ние неводных и смешанных растворителей (жидкий 
аммиак, моноэтаноламин, диэтиламин, поливинил-
пирролидон, пиридин) [6]. Биохимические методы 
интенсификации процесса крашения активными кра-
сителями основаны на действии биологически-актив-
ных веществ – ферментов, в частности, предлагается 
предварительная обработка текстильного материала 
растворами ферментов [4-5], с помощью, которой уве-
личиваются пропитывающие способности материала.
Наиболее перспективными при этом являются 
именно химические методы интенсификации, которые 
не требуют предварительной обработки материала и 
наличия дополнительного оборудования.
Цель работы
Цель работы заключалась в разработке эффек-
тивного способа крашения активными красителями с 
применением органических соединений.
Результаты исследований
Исследования проводили на отбеленной хлопчато-
бумажной ткани арт. 3В1-157-4КД. В качестве краси-
теля использовали активный галогенпиримидиновый 
краситель Drimarene Blue X-BLN, в качестве интенси -
фикаторов органические соединения N.1, N.2, N.3. Про-
цесс крашения активными красителями осуществля-
ли периодическим способом, при температуре 95˚С, 
длительность крашения составляла 130 мин.
Предварительными исследованиями нами уста-
новлено, что для интенсификации процесса крашения 
в состав красильного раствора целесообразно вводить 
органические соединения N.1 (5 г/л), N.2 (3 г/л), N.3 
(1 г/л) на начальной стадии крашения одновременно с 
введением электролита.
Известно, что крашение активными красителями 
проходит в две стадии [4]. На первой стадии проис-
ходит сорбция и диффузия красителя в волокно, на 
второй – взаимодействие с субстратом в присутствии 
щелочного агента. Количество красителя, который 
взаимодействует с волокном, зависит не только от 
реакционной способности красителя, но и от скоро-
сти диффузии красителя в волокно. В связи с этим, в 
качестве параметра оценки эффективности действия 
интенсификаторов на процесс крашения, определяли 
сорбцию красителя волокном за определенные про-
межутки времени, путем измерения оптической плот-
ности растворов спектрофотометрическим методом.
На рис. 1 представлены кинетические кривые сорб-
ции активного красителя Drimarene Blue X-BLN. 
Анализ данных (рис.1) показывает, что при введе-
нии интенсификатора N.1 (5 г/л) в состав красильного 
раствора количество сорбированного волокном краси-
теля увеличивается на 24,5%, по отношению к показа-
телю без применения интенсифицирующих агентов. 
Кинетические кривые сорбции активного красите-
ля Drimarene Blue X-BLN с применением интенсифика-
тора N.2 (3 г/л) представлены на рис. 2.
Согласно полученным результатам (рис.2), при 
введении интенсификатора N.2 (3 г/л) в состав кра-
сильного раствора количество сорбированного волок-




На рис.3 представлены кинетические кривые сорб-
ции активного красителя с введением интенсификато-
ра N.3 (1 г/л).
Результаты исследований (рис.3) свидетельствует 
о том, что при введении интенсификатора N.3 (1 г/л) в 
состав красильного раствора увеличивается количе-
ство сорбированного красителя на 12,4%, сравнитель-
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По кинетическим кривым сорбции путем определе-
ния времени половинного крашения проведен расчет 
коэффициентов диффузии. 
В табл. 1 представлено влияние исследуемых ор-
ганических соединений на коэффициент диффузии 
активного красителя Drimarene Blue X-BLN.
Полученные результаты свидетельствуют о том, 
что применение в качестве интенсификаторов процес-
са крашения исследуемых органических соединений 
N.1 (5 г/л), N.2 (3 г/л), N.3 (1 г/л), способствует уве-



















N.1 5 г/л 17 2,47
N.2 3 г/л 19 2,21
N.3 1 г/л 17 2,47
Выводы
На основании проведенных экспериментальных 
исследований можно сделать вывод, что применение 
интенсифицирующих агентов N.1 (5 г/л), N.2 (3 г/л), 
N.3 (1 г/л) для процесса крашения активным галоген-
пиримидиновым красителем Drimarene Blue X-BLN 
позволяет увеличить количество сорбированного кра-
сителя в волокно, и соответственно снизить время по-
ловинного крашения.
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